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VARIASI TOPIK PADA PERCAKAPAN ANTARMAHASISWA 
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
 
Eka Tias Trisnawati, A 310080329,  
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2012,  78 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan topik dalam 
percakapan, (2) mendeskripsikan variasi topik percakapan. Objek yang diteliti adalah 
wacana percakapan antarmahasiswa . Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak atau penyimakan, catat, dan 
rekam. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode agih dan padan. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa: (1) Topik dalam percakapan antarmahasiswa sangat 
bervariasi. (2) Variasi Topik dalam wacana percakapan antarmahasiswa: topik 
perkuliahan, amarah, pernikahan, ekonomi, kendaraan, makanan, pekerjaan, 
bercanda, tempat tinggal. 
 
Kata kunci : topik, variasi topik, wacana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
